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南 部 の 全 体 像
フ ォ ー ク ナ ー のIntruderintheDustに つ い て
池 内 正 直
jg4`2年のGoDown,Moses以 来6年 振 りに 出 版 され たintMderillthe
(1)
Decstは,フォー クナーに しては珍 し く長い 沈黙の後の作 品 と言 え よう・ この
異例の 沈黙 は この作 家に と って どんな意味が あ ったの だ ろ うか。 もっとも,こ
れ もた だ,Hollywoodでの仕事に追われてい たための ゆえか も知 れない し,あ
'るいは また作家と しての想像 力が枯渇 したためか も知れ ない。 しか し一方 ,久
々の出版 と もあれ ば,そ ∂)作品の 中には,そ れ だけの期間 に応 ずるだけ じっ く
りと温 め られ て きた,作 家の思想 や凝 りな どが,一 気に表 出 されてい る とい う
こ とも,大 いに考 え られ ることだろ う。 フ ォー クナー 自身 も,こ の作品 が世に
出る7年 半 も前 か ら彼の1.iteraryAgentに向 って,「 問題 を解決す る人物 が
(2)
獄1{1のNegroである とい ったorigjnalな探偵 小説 を書 きたい」 と,述 べてい
たこ とが ある ようだ。本稿 は,こ の何 か と意味 あ りげな(?)作品を検討 して,
その特 質の一端に触れ よ うとす る もので ある。
(1)
Intrtlderi21theiDustは,先に も触 れ た と お りフ ォー クナ ー 自身 に と っ て
も,「 探 偵 小 説 」 で あ った 。・た だ 探 偵 の 役 は,作 家 の 胸 の 中 に あ る数 年 の う ち
に,NegCoで は な くて,そ のNegroに 借 り を持 つ 少 年Charles(ある い は
　 　
Chick)Mallisonであ り,ま た 彼 の 伯 父 のGavinStevensに と変 っ て し ま っ
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てい るの だが。
少年は4年 前の12歳の時,黒 人のLucasBeaucha甲Pに食事 を食べ させて も
らったまま,代 金 を受け取 らせ ることが で きず,負 い 目を抱 き続けてい る。
LucasはChick少年の謝礼 を拒むばか りでな く,Negroの行動様式の パター
ンに一切はまろうとせず,貴族のMcCaslin家の血 を引いてい ることを誇 る,気
位の高い人物である。そのLucasが,こ ともあろ うに,警 官 もお呼びでない
地 区のBeatFourの住人,VinsonGowrieとい う白人 を殺 した とい うの だ。
BeatFourと言 えば 「無事に入 って行けるのは,ま ず神様 だけさ。その神様 だ
.1;lli∵ i(3)
って行 けるのはお日様 の出てい る聞 と日曜 日だけなんだ(36)」と言われている
ほ どの地域 なの だ。普段か ら,Lucasの尊大 さに腹の虫の収 まらなか った町の
人 々に してみれば,意 趣返 しをしてやる願 って もない チャンスがや って きたの
で ある。 そこで,「 俺 たちゃ奴 を黒 んぼにせにゃいかん。奴 もてめ えが黒 んぼ
だ ってことを飲みこまな くちゃな らん 。 そうす りゃ俺 たちだ って奴 が飲みこん
で もらいてえ って思 って る ぐれえには飲み こんで もやろうぜ(18)」とい う次第
なのだ。この事件の噂 を聞いて,「 まっ先に とんで行 って……牢屋の道向 こう
の鍛冶屋の物蔵の陰に潜 んで(3)」,連行 されて来 るLucasを待 つ一(いるChick
に してみて も,Lycasがリンチに会 うのは避 け られぬ ものの ように思 えてい る
状況なのである。 こ うしてみ ると,こ の作品の特異性は,ま ず第一に アメ リカ
南部のこの異常な状況に おけ る,あ る特別の黒人 に よる白人殺 しとい う異常な
事件 とい うことであろう。更にこの作品が特異な点は,16歳の少年がやがて,
探偵の役割 を背負いこむこ とであ る。
Chickは伯父の弁護士Gavjnに連れ だ って,獄 中のLucasを訪ねる。伯父
はLucas個人に借 りがあるわけではないが,彼 の リンチを秘かに期待 してい
る町の人 々よりは幾分 マシで,Litcasの罪を軽 くするための助 力をするつもり
でい る。彼の意図 してい ることは, ,Lucasを別の町の牢屋に移 させて リンチを
避けるこ と,情 状酌量に より絞首刑 を避 けるこ と,や がて仮釈放の 可能 性を考
慮 させること等 々である。彼 はその上に,そ の晩はLucasの牢屋に留 まって,
Gowrie－族 の襲撃の用心 をしてやろうとす ら申 し出る。 弁護士の これ らの言
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葉に対 して,・まともに耳 を傾け ようとしないLucas'を見て,Chickは意外:な
感に打たれ ながち帰途につ く。 「黒 んぼで人殺 し,白 人 を背 中か ら撃ち殺 した
とい うのに悔いて もい ない(66)」の だか ら。だがこのこ とに ひ っかかるもの を
感 じた,こ の少年探偵はす ぐに伯父 と別れて,.再び牢屋に引 き返 して来 る。‡心
の片隅では,町 をとび出 して牢屋 とは反対の方向に向か って何十 マ イルも逃げ
て行 きたい気持 を抱 きなが ら。Lucasに再会 した彼 は,直 ちにGowrie－族
の墓地へ行 き,Vins位がLucasの持 つ ピス トルで撃たれ たのではない点 を,
.確かめ るこ とを求 め られ る。 ここで,立 派な社会人で ある弁護 士の伯父ではな
く少年が依頼 された点は意味の あるこ とだ。Chickが家に帰 って伯父 にLucas
の無実の 可能性 を問 うて も,大 入 たちの念頭には刑務所 のこととか,仮 釈放 と
い うこ と・しかないのだか ら。実際伯父たちは元 ・「あま り長い間大人で」ず っと
忙 しすぎ た(90)⊥ため;少 年の持 つ鋭い直感 と素直で柔軟な思考 力が無 くな っ
て しまってい るの だ。こうなるとChickは一人で,悪 名高い ・BeatFour地区
の,し か も墓場に向か って,10マイルに も及ぶ闇夜の道 を辿 って行かねばな ら
ない。 しか もまた,翌 日になると1・ucasの命が危いので,残 りの数時間の う
ちに行動の決着 をつけなければな らない。この ような酷 しい条件の もとで,彼
は自分の属 してい る社会の二大禁忌 を犯 さねばならない一=一墓 を暴 くことと,
黒人の殺人犯 を リンチか ら救 うこととい う。やがて彼は,AleckSander少年
と老女MissHabershamの協 力が得 られるが,伯 父の助力がな くとも,あ る
いは仮に一人でで も"Intruderi1]theDus亡"になろ うとい う,少 年の意志は
注 目すべ きであろ う。 それがあ ったればこそ,… つには墓地に埋葬 されてい る
男がVinsonとは別人物であることが発見で きたので あ り,ま た一・つには,何
らの行動 もせずただ リンチの顛末 を見 ようと集 まって来た町や近隣の大人 たち
の実体 を,以 下 に述べる ように,対 照的に浮かびあが らせ,発 見す ることがで
きるか らである。少年たちの報 告に接 して,伯 父 や保安官が墓地 に向かお うと








大 人 た ち に と って 事 件 は,お 祭 り騒 ぎの よ う な もの で,彼 ら は 「正 義 が 為 さ れ
た り復 讐 が 果 さ れ る の を 見 に 来 た の で は な く,BeatFourの 人 間 が 白 人 の 威 信






こ うい った 群 衆 を眼 に し て,Chick名 探 偵 は 自分 が とて つ も な い こ と を しで
か し た,換 言 す れ ば,「 この 郡 の 白人 社 会 の 基 盤 を揺 る が す よ うな,'ある衝 撃 的
で 屈 辱 的 な こ と を 白EIの も と に 曝 し た(138)」迷 探 偵 だ った こ と を 自覚 して,改
め て こ の 町 か ら逃 げ 出 した い 思 い に 駆 られ る こ とに な る 。無 責 任 な 群 衆 の 方 は,
シ ャベ ル を持 って 墓 地 に 向 か う保 安 官 た ち を見 て,こ ん な こ と を し ゃべ る 。 「お
前 さ ん は ま た ヤ ン キ ー が 新 い 、法 律 を作 った な ん て こ と を 聞 い た か い?黒 ん
ぼ を り・ンチ し た=者は つ い で に 墓 掘 り まで して おか ね ば な らん とで もい った 。
(139)」少 年 の 内 面 の 動 揺,そ して 「もは や 逃 げ 出 す に も遅 過 ぎる(138)」.とい
う緊 張 感 と,こ の 群 衆 の 型 に は ま った行 動 や の ん気 な 内 面 の 対 比 は,実 に 見 事
な もの と言 って よい で あ ろ う。 今 一 つ この 群 衆 と対 照 的 な もの は,事 件 を起 こ
したLucasが 町 に 連 行 され て来 た 日曜 日の 昼 前 後 か ら,黒 人 た ち は 皆 家 の 中
に 引 っ込 ん で し ま ってChick.た ち の 眼 に は 一 人 も入 って こ な い とい う こ とで
あ る 。'その こ とは,f少 年 も予 期 し てい た と お りで あ りtl.この よ うな 時 ニ グ ロ
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はか くあれ と,・ニグロも白人 も共に期待する,ま さしくその とお りに彼 らは行
動 していたのだ った。.(96)」それだけに,い かに も月曜 日の朝 らしく,郊 外の
畑で黙 々と働 らいてい る黒人の姿は,再 度墓地に向か ってい る少年や伯父の一
行に とって も,却 って意外な印象 を与 える。このあた りは,い かに もフォー ク
ナー らしい独特の用語 と語法で,南 部の牧歌的な情景が見事に描 き出 されてい







一・一・・行 が 墓 を 掘 る と
,今 度 は 空 に な っ て お り,や が て 近 くの 河 岸 でJake
Montogomeryの死 体 を,そ して 河 の 中 の 流 砂 の 中 にVinSonGowrieの 死 体
を発 見 す る 。 更 にVillSOIIは,兄 のCrawfordの 持 っ て い る ピ ス トル で 撃 た
れ た こ と が 判 明 す る 。 こ う し て,Chick少 年 の 直 感 と 勇 気 か ら始 ま っ'た探 偵 物
語 は,Crawfordの 兄 弟 殺 し とい う意 外 な 結 末 を 迎 え る こ・と に な る の だ 。 後 に
Lucasに 対 面 し た 伯 父 の 説 明 に よれ ば,Crawfordが 木 材 を盗 ん で い る こ と
を,弟 に 知 ら れ た た め に 彼 を 射 殺 し,そ れ をい か に もLucasが や っ た よ う に
仕 組 ん だ の だ 。Jake・Montogomeryも,Crawfordの弟 殺 し を 嗅 ぎ つ け た た め
に 殺 さ れ て 埋 め られ た の で あ る 。 こ の あ た りの 筋 の 展 開 は,・伯 父 に よ る 強 引 な
説 明 で,ス リル や サ ス ペ ンス が 半 減 す る ば か りで な く,Crawford・の 行 為 や ト リ
ッ クは,C.Brooksも 指 摘 す る と お り,複 雑 す ぎ ・て無 理 が あ ろ う・ 一一方 死 体 の
処置に至 って蝉 絶す ぎて,こ れ もま撫 理 碧 あるいはまた,Vills・・ 剛
毅 された時その現場 で,Lucasが自分の ピス トルの「1径を証拠に,無 実 を訴え
ることもで きたはずで,少 年たちに よる複雑 な手続 きを避 けることもで きたで
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あ ろ う ゴ だ と す れ ば,こ の 探 偵 小 説 は 何 ら 見 る べ き も の の 無 い 駄 作 な の だ ろ う
か 。 実 際 事 件 や 事 柄 の 真 相 が,作 品 の 展 開 に 伴 な っ て 少 しず つ 明 ら か に な っ て
く る と い う こ と だ け で は,何 も探 偵 推 理 小 説'と見 な す こ と は で き な い で あ ろ
う。 しか も フ ォ ー ク ナ ー は,TheSobend・and'theFptrpt以来 こ の よ う な 手 法 に
よ る こ と が 極 め て 多 い 作 家 な の で は な い だ ろ う か 。'そ し て そ の 代 表 的 な 作 品
が,Absalom,Absalom!な の だ 。 で は 視 点 を変 え て,「bttruder.inthe
Dustも 探 偵 小 説 で は な い 」 と す れ ば,一 体 ど ん な 作 品 と考 え れ ば よ い の だ ろ
う・か 。1・こ こ で は 事 件 の 展 開 とい う 点 か らで は な く}・・渦 中 の 人Lucas・ を巡 る 人
々 の 反 応 の 有 様 とい う・観 点 か ら整 理 し て み よ う。・:・ ・. .㌧
・…Lucasに負 い 目 を 持 った 少 年 は1中 ば 逃 げ 腰 で.Lucas.に近 付 い て 行 っ た の
だ が,彼 の"themuteunhopingurgencyoftheeyes・(69)'Pに敏 感 に 反 応
:し・て1彼 の 無 実 を 予 想 す る 。・MissHabershamは一 瞬 に してLucasの 真 相 を
悟 る61そ れ に 対 しr(,・伯 父 、Gavinにな る と1.Lucas・の 罪 を 頭 か ら事 実 と考 え
て し まい,結 局 少 年 と老 女 に … 本 取 られ る こ と に な る 。 し か し そ の 後 の 行 動 は
適 確 で,↓ucasを 救 い 出 す こ と が で き る の だ 。r－方 お 祭 り、気 分 で 町 に 群 が っ て










こうしてみると,,この作品は,最 初は南部 におけるただな らぬ事件で,や が
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て は 血 な ま ぐ さ い リ ン チ に 発 展 す る か と 見 え て い た もの が,柔 軟 な 精 神 を 持 つ,
た 子 供 と老 女 の お 陰 で,意 外 な 方 向 に 展 開 し,結 局 は 弁 護 士 のGavinを は じ
め と し た 大 人 た ち が 背 負 い 投 げ を 喰 う,と い う ズ ッ コ ケ た 物 語 と考 え る こ と が ・
で き る の で は な い だ ろ う か 。 そ し て,.こ の 作 品 の モチ ー フ も,大 人 の 良 識 や 常
識 を超 え る,女 性 や 子 供 の 中 に あ る 意 外 な 力,即 ち 次 の 一 節 に 見 ら れ る よ う な






(112;これ と同 じ意 味 の こ とが,71,89,126に もあ る)
IntrecderintheDustの結 末 は,Gavill弁護 士 に 代 金 を支 払 い に 来 たlLuCas'
が,1セ ン ト硬 貨50個 を含 め て2ド ル を支 払 った 後,Gavinの 「さあ,あ と何
を待 って い るの か ね 」 とい う問 に 対 して,「 わ しの 領 収 書 で す わ」 とい う,人
を 喰 った 応 答 で 終 って い る。 い か に も ズ ッコ ケの 物 語 の オ チに 相 応 しい 終 り方
と言 え るの で は あ る まい か 。'...、.・;
渦 中の 人 で あ りな が ら,終 始 泰 然 と して い るLucasにつ い て は,後 にChick
少 年 との 関 連 に おい て,触 れ るで あ ろ う が,こ こ で 幾 分 か 検 討 す る必 要 が あ ろ
う。彼 は 「一 人 住 まい で,身 寄 り もな く また 近 付 きが た く,黒 人 仲 間 の 友 人 さ
えな く,む し ろ そ れ を誇 って い る(23)」 し,服 装 や 身 に 付 け る物 は,祖 父 の
McCaslinの時 代 の,旧 式 で また 高 価 な 物 ば か りで あ る 。彼 はNegroど して の
枠 組 に 入 らない ば か りで な く,現 実 の 同 時 代 の人 聞 の 型 に もは ま ろ う と しな い
の だ 。 こ の よ う な 峻 厳 な ほ どに 孤 高 な有 様 を,フ ォー ク ナ ー は 形 容 詞 を9っ も
積 み 重 ね て 描 き出 そ う とす る。 即 ち,"theoldkinlessfriendless、opinionated
arroganthardheadedinttactableindependent(insolenttoo)Negroman"
(78-9)と。 黒 人 少 年 のAleckSanderに して み れ ば,「 み ん なに 迷 惑 を'かけ
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るのはLucasのような人 さ(85)」と言わずにはおけぬ人物なの だ6し か し事
件 は思いがけぬ逆転 をし,彼 の リンチを見物す るため にや って来ていた近隣の
白人たちに も,却 って赤恥 をかかせ るような存在 となる。こ こで,'従来の黒人







フ ォー クナ ーの 黒 人 が こ こに 至 る ま で は,長 い 道 の り で あ った 。 最 初 の
Yoknapatawpha物で あ る.SartoriSrにむ,."解放"さ れLた'かと思 え る 黒 人
Caspeyが登 場 す る。 「俺 は 白人 の 言 うこ とな ん か も う何 も聞 い て や らね え か ら
な 。 ピ 黒 人 様 がい な く っ ち ゃ ど うに もな らね え づて こ と を,戦 争 が 白人 た ち に
(6)
教 えてや ったんだ。」しか しこの人物 も,第一次 世界大戦 とい う恩寵の お陰で一
瞬の解放の幻想 に酔 ってい る,滑 稽 な黒人 として描かれてい るに とどまる・以
後の フォークナーの作品におけるNegroたちは,南 部におけるNegroの 理
解 を困難に している原因 と言われ るよ うな登場人物,即 ち召使 いや無学文盲の
(7)
人物群像に限 られているねけではないが,白 人 に とって は不 可解であった り,
(8)
脅威 を感 じさせる存在であ った りす る。南部の罪,恥 辱 イーコール黒人の問題
として,真 正面か ら取 り組 んだ作 品GoDαwn,Mosesにおい ても,フ'オー ク
ナーは登場人物の 白人にゴ 「黒人 は耐 え忍ぶだろう。彼 らは我 々よりも奔れて
、・る 。 牢 よ1)S強 岬 と言 わ せ るの が1雌 で あ る 。 端 ・・たlk・M・C・・li・
(10)'にして も
,「 多分千年や二千年 も先にな らぬ と…」救済の可能性 は な・い と い
う)・絶望的な思い を抱いてい る。フ ォ[ク ナーの世界にあ つては,.「自立 を求
(11)
める黒人は悪い黒人 として描かれている上 とい う極論は成 り立 ち得 ぬ と して
一78一
も,"解 放 さ れ た 黒 人"と は,い わ ばoxymoronの よ う な もの で あbた 。 が,・.
GoDownlMosesか ら6年 振 りに 出 版 され たIntruderin'tke・D〃sτに お い て
は,こ の 不 可 能 な 問 題 が一 気 に 片 付 け られ て し ま って い るの で あ る。
こ れ を可 能 に した の は,時 代 その もの の 推 移 とい う こ と もあ ろ うが,や は り.
GoDown,'Mosesの後 の6年 間 の 沈 黙 と,そ の 間 に お け るf乍家 の 内 部 のLucaS
像 の 成 熟 とい うこ とで は な か ろ うか 。 その 点 を確 か め る た め に は ∴・Go"Dbwn,
Mesesの中 の 一口－S章"TheFireandthe.Hearth"に見 られ る 同 一'r－人 物,LuCas
Beauchampを一 瞥 す る だ け で 十 分 で あ う う。 こ こで のLucasも 自分 の 出 生




が,IntruderintheDustのLucasと の 類 似 は.そこ ま で で,・こ のLueasは
自 ら 「黒 ん ぼ 」 で あ る こ と を認 め て い る し,口 に 出 す 言 葉 も,一本 国 の 研 究 家 も
指 摘 す る ご と く,・ 「大 変 利 口 な と こ ろ も あ る が 所 詮 子 供 っぽ いdarkyの ス テ
(13)
レオタ イプにす ぎない。」、また彼の振舞い,・殊 に地 中に埋め られてい る金 を占
い当てる機械 を…晩につ き25ドル も出 して借 り,3晩.も徹夜 をするどい つたあ
た りは,子 供 っぽい とい うよりむ しろバカとしか言えないであろう。6年 後の
Lucasは,この ような未熟な側面 を払拭 してお り,「 郡下全 白人の良心の専制
君主(199)Aとな ったとい う表現は誇張に して も,南 部社会の 中にあ って独立
した人格,い わば正 当な市民権 を獲得 したNegro－として立 ってい る の で あ
る。こうしてみ ると,大 入たちが女性 と子供の探偵に逆転 ホームランを打たれ
る物語は,ま た白人 がNegroに,逆 転,あ るいは少な くとも,同 点の ホー ム
ランをカ ッ飛ば され る作品である とも,考 えることがで きるのである・
(皿〉.




語で もある とい う点は,既 に諸家の指摘する ところである。また フ ォークナー
(15)
自身 も,「一晩で大人になる少年の臨床記録」 と考えていた節 もある6確 かに,
Lucasとい う人 物の存在 も,ま たLucasを巡 って展開 した事件 も,Chick少
年に とっては実 に衝撃的 なことだ ったに違い ない。 その辺の ところを以下で考
察 し一てみ よう。 ・・ …
Chickは12歳の時兎=狩りに行 って川に落ちた際 に,伯 父 か ら聞 き知 っていた
伝説的人物Lucasに会 う。 彼の家で,黒 人の強烈 な匂いの浸み込んだ掛けぶ
とんや,黒 人独特 の貧 しい食事には何の感情 も動か されなか った少年 もLucas
の持 つ,祖父の よ うな抗い難 さや,黒人の象徴 とも言 える頭巾を,付 けていない
彼 の妻の写真にぱ驚 ろ く。更に食後に礼の金 を差 し出 して無視 された時は,恥
辱 と憤 りで※然 とす る。・彼の予期 していた タイプのNegroとは全 く異なる人
物 と,初めて出会 ったか らである。その後収 まるこ とめない悲哀 と恥辱の末に,
別の品物 を送 り届けて も,Lucasはそれに見合 うだけの品物 を送 り返 し て く
る。なお収 まらぬ ことには,白 人の手 を煩わ してい るの だb少 年 に とつて意外
なこ とは,以 上の こ とばか り.ではない。少年は,白 人の農夫で さえ出掛けて来
ない よ うなウ ィー クデーの町で,Lucasに出会 うし,.そこで送 り物の礼 を述べ
ると,「 恐 らくお じい さん自身が口にするの と全 く同 じ応答(24)」が返 って く
るのだ。Lucasが妻に先立たれた姿 を見 て,「 悲 しむためには黒んぼをやめな
くて もいいのか(25)」とい う発見 す らもす る。 こ うした度重 なる"教 育"に も
かかわ らず,Chickにと ってLucasは,や は り黒人であ り,仮 りに借 りを返
し切れず とも,少 な くも自分の予期するパター ンに納 ま って くれぬ限 りは,忘
ブへ
れ 去 る こ との で き ない 存 在 とな る の だ 。 少 年 の,Lucas観は,川 に=落ち て"洗
(16)
礼"さ れた後,4年 経 つた 日曜 日にな って も,一 向に変 っていない。彼は周囲
の大人たちの持 っている考 え方 と同 じ発想 をす るのだ。 「どうや らあいつの生
涯で－i度だけは,み んなで あい つを黒んぼに してやるんだ(32)小と。町に連行
されて来 るLucasを待 ち受 けてい るノ＼混 みの中にい るChickは,「僕 は一体
全体ここで何 をす るつ もりなんだ(42)」と思い惑い なが ら,-i方ではこの恐 ろ
キ








こ うい った 逡 巡 の 間 に,拘 引 され て 来 たLucasに 見 答 め られ て,伯 父 の 来 訪
を求 め られ て し ま う。
伯父 と」 緒 にLucasを 訪 れ たChick少 年 は,本 稿(1)で 見 た とお り,探
偵 に 変 身 す るの だ 。 そ れ も,自 ら選 ん だ とい うの で は な く,持 ち前 の 少 年 特 有
の鋭 い 直 感 に よ る もの で あ り,ま た そ の 点 を鋭 く見 抜 い て い るLucas'によ っ
て,否 応 な しに選 ば れ て し ま った の だ 。 だ か ら彼 は この 段 に な って も,「 今 朝
保 安官 の 車 を認 め た瞬 間 に家 へ 帰 ってHlghboyに ま た が って い た ら…(67)」
とい う後 悔 の 念 に,再 び襲 わ れ る の だ 。 探 偵 に 変 身 した 後 の.Chickは)・"成
熟"の た め の 切 っ掛 け とな る よ うな 事 柄 に,次 々 と出 会 う こ とに な る 。命 が け
で,人 の 命 を,し か も黒 人 の 命 を救 お う と もな れ ば,そ れ も極 め て 当然 の こ と
で あ ろ う。 少 年 に と って 第1の シ ョ ッ クは,事 件 を起 こ した ピス トル が,Lucas
の 持 物 で は な い とい う可 能 性 を訴 え て も,伯 父 は 聞 く耳 を持 た ぬ とい う こ とで
あ ろ う。 伯 父 の 先 入 観 を動 か ぬ もの に して い るの は,Lucasが黒 人 で あ る とい
うこ とだ 。 だ か ら,黒 人 を リン チ か ら救 うた め に,わ ざ わ ざGowrie家の 墓 地
まで行 って 事 の 真 実 を確 か め る な ど とい う社 会 通 念 に逆 ら う行 動 は,思 い も よ
らぬ こ とで,'「 口 の 中 か ら金 歯 を取 り出 す た め に 墓 を暴 く(80)」とで もい う方
が,1まだ納 得 の ゆ くほ どな の だ。 こ う'なる と 目的 地 へ 行 くた め の,・そ して 死 体
を運 ん で 帰 る た め の,自 動 車 を 当 て に す る こ とが で きな くな るご 少 年 は 自分 の
馬に頼 って,ど う'にか 行 って 来 な け れ ば な らない が,幸 いMissHaberShamの
協 力が得 られ て,彼 女 の トラ ッ クに 同行 して も ら え る こ とに な る 。・少 年 か ら,
獄 中のLucasの 言 葉 を耳 に した だ け で,「 じ ゃ・彼 が 殺 ったの で は な い わ(87)」
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とi、'敏速 に 判 断 し て行 動 に 移 るMissHabershamの姿 は,伯 父 の 頑 迷 な 姿 勢
と好 対 照 を なす ば か りで な く,や が て 少 年 の眼 に入 る,牢 屋 の 前 に 群 が る大 人
た ちの 型 に は ま った 姿 と も対 照 的 な もの と な る 。Chickは後 に 改 め て,女 性 と
子 供 の 柔 軟 な精 神 の 価 値 を悟 らせ られ るが(112),この 一 見 常 識 は ず れ の 判 断
と行 動 力 は,同 時 にGavin・弁 護 士 の み な らず,保 安 官 に と って も衝 撃 的 で あ
り,一 方 で は 教 育 的 な こ とで あ った(113)。'「鋤 き起 こ され た 土 の 匂 い と… 花
の 香 りが 強 烈 に 漂 う闇 の 奥 に 果 しな く吸い こ まれ て ゆ く真 黒 な大 地(95)」を進
ん で 行 くこ と も,少 年 に と って は や は り大 きな試 練 で ある 。 「〈う ま くい くだ ろ
うか〉 と秘 か に 自問 す る こ とす ら も,点 火 され た1本 の マ ッチ の よ うな もの で,
闇 を取 り除 くど こ ろ か その 怖 ろ し さ を却 って 強 め るの み だ った 。(95)」更 に 目
的 地 の 墓 地 に 近 『寸く と,何 者 か が何 物 と も見 分 けの つ か ぬ 生 物 に,何 物 か を乗
せ て,山 を降 りて 来 る有 様 を 見 て し ま う。 新 しい 発 見 を した 後 で 墓 を元 の 状 態
に 戻 す 作 業 は,「 風 が 止 ん で も絶 え る こ との な い 松 籟 の 音 の 満 ち た 淡 い 星 空 の
下 で,永 遠 に 終 らぬ(129)」ぱ どの 思 い で あ った 。 こ うい った様 々の 経 験,作




は,16歳の少年に とっては余 りに深刻な もので あった ことだろう。これだけで
も,〆少年 を 「一晩の うちに大人にする」に十分であろう。実際少な くも,先 ず
伯父 をは じめ とする身近かな人たちを,「大人」,にする切 っ掛け となるの だ。
伯父や保安官 は,黒 人Lucasの無実 を1り1らかにす るための第一歩 を踏み出し,
また息子の行動 を認めた母親は,彼 には禁 じられていたコーヒー を用意 するこ
とになるのだか ら。(この時父親σ)方は,「18歳になるまで… 口 も飲 まぬ とい う
約束(127)」を口に出すが,母 親は その言葉に耳 を貸 さない。,ここにも女性個
有の臨機応変の柔軟 な精神が見 られ る。);・ パ
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朝になると,少 年探 偵の活躍には思い もよらぬ,町 や近隣の人 々が,・牢獄の
前に押 し寄せて来 るこChickは,「自分が盲 目的に足 を突 っ込んで しまったこ
との空怖 しさ(137)」に,再 々度町 を逃げ出・して行 って,「事件が全て片付いて
か ら戻 って来たい(]38)」とい う,も はや不可能な願望に取 り葱かれる。何 し
ろ,「 墓 を暴いたばか りでな く,,三つの罪を暴露するこ とに よりもう一つの罪
を曝 し出 し(157)」,白人の恥の上塗 りを したの だ。彼は共同体の行動基準 を,
はるかに逸 して しまったのだ。 ところが,群 衆の行動は,不 安 と苦悩 に暖 まれ
てい る少年の予想 とは全 く異 った もの とな る。 事件の真相 を知 った 人 々 は,
Lucasの牢の前か ら潮の引 くごとくに,ひたす ら退却 し始め るのだか ら。期待 し
ていた黒人の∬皿祭 りが見 られない となれば,それ も当然のことだろう。彼 らには
月曜 日の朝にしなけれ ばな らぬ仕事がある。また,自分達の早 まった予測の意外
な空振 りに対す る,差恥心 もあろうし,一方では新たな犯罪者CrawfordGowrie
への対処の術 に も,当 惑 しての ことであろう。次 々と去 って行 く車の流れの激
.しさに,伯 父や少年の車の割 り込む余地 もないほ どだ。が,し か 七 少年の為
した徹夜の犠牲的行為 とその前後の恐怖 や悔恨の重さに比べる時,こ の群衆た
ち一人残 らず全員の,画 ∵・的 な後 ろ姿は軽薄で無責任な もの としか言い ようが
あるまい。このあた りの ところを,少 年 自身 も敏感に反応する。繰 り返 し少年
が口にする ・Theyraパ'とい う言葉には,彼 の抱いた意外感 と非難の気持が





ほ1銅 じ意 味 の 表 現 が,更1こ 数 回 繰 り返 さ れ る(196,196--7,198,202)・






こ・うい った 少 年 の 悲 観 的 な 思 い に対 して,伯 父 は,群 衆 は 「誤 ち に 眠 れ ぬ 思
い を レ ・〉・生 涯 ず っ ど タ バ コ を送 り続 け ね ば な らぬ だ ろ う'(199)」・し,暴 徒 に な
るか に見 えた 群 衆 も 「集 団 に な る に は 太 き過 ぎる数 とな る と,憐 燗,正 義,良
心 を考 え る得 る一 人 の 人 間 に 戻 るの だ(201)」と弁 明 す る 。しか し,少 年 の 心 の
中 に 生 じた 不 信 感 は 癒 さ れ る こ とが な い 。 群 衆 は,「 伯 父 さん やHamptonさ
ん に,犬 で さえ し な い よ うな 反 吐 の 掃 除 を押 しつ け て(203)」'逃げ て 行 って し
ま った と しか,・考 え よ うが な い の だ 。Chick少年 の こ うい った 有 様 に つい て,
Go・D鋤 η,Mesesにお け る,lkeMcCaslinの"repudiationofthelSouth"
(17)
と並べて語 られるこ とも多いが,こ の時点におけるChickの思いは,・も う一
人の・6歳の少年lk・の深亥llな苦 悩に1ま∵.い謎 か及 ばないであろ98Zしか し
この作 品において重要なご'とは,悩 みの深浅は どもあれ,'Chickはやがて南部
とその人 々に対 す る愛情に 目覚めることで あ・ろ う。IkeMccaslinと異な って,
・共 同体の中での 自分め役割の重要性 を自覚するとい うこ とであろう。
新 しい 目覚めの契機は,「 多分食事 をす ることが何か関係 がある(207)」と,
フォー クナーは書い ている6人 は,「 ちょうど 噛み呑み込むこ とに よって衣蛾
が毛織物の中に入 って行 くように,世 界の充実 した固い団結の中に入 り込んで
い く(207)」とい うの だ。それ は ともか く,食事は少な くも少年の興奮 を収め る
ことがで きたよ うだσこれには,先 の伯父の説得の 力の与るとこ・う も無視で き
・ないで あろ う。ごれについては,後 に さらに付言することがあろう。ぞして,
'(こ
の とこ ろ が ・Ikeの 場 合 と大 い に 異 な るの だ が)共 同 体 の 人kへ の ,cま












そ し て,「 自 分 の み が 善 人 と 思 っ て い た(210)」 と い う,身 勝 手 な 悪 を 認 識 しl






この 認 識 に 到 達 す る と 同時 に,Chick少 年 は フ ォー ク ナ':一の 作 品 群 に お い
(19)
て,「 自己の宿命(heritage)に対決す る最後の若者」 とい う」 実に意味深い
役割 を果 し了えるのである。
Chick,を`1新しい"Chickに な らせ る, 、も う一 つ の 切 っ掛 けが 作 品 の 最 後 の
数 ペ ー ジに 描 か れ て い る 。 事 件 を拠 って くれ たGavin弁 護 士 を訪 ね たLucas
が,代 金 を支払 おう,とす る箇所である。彼は代金 が幾 らであるかとい うこと以
外の ことは,殆 ど口に しない。殊に彼の事件の解決に当って,最 大の功労者で
ある少年探偵に対 しては,、「近頃川へは落 っこちませんかな(241)」と問いかけ
るだけなのだ。 少年の獅子奮迅の働 きに対する謝礼な どは一言 もな い。 ま し
.て,そ れに対 して金 を払お うなどとは しないQた だ,.弁護士に対 しては要求 ど
お りの金額 を支払 っsて,筋を通 してみせる。一この見事な役者振 りは・Chick少
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年の12歳の時の不様な大根役者振 りに対 して,無 類の手本 を示 して見せたもの
ど言 づて よい だろう。 こうしで ℃hickは,C.Btooksの言 をもらてすれば
(20)"debt:beyondbayment"どい う もの の 意 味 を知 るの で あ り
;ま た 一 方 で は,
4年 間 彼 の 内 部1こ取 り遅 い て離 れ る こ との な かbた;・ い わ ば"1刈cas病 ・ か
ら ・よ;うや く'解放 され る こ とに な った の で あ る。
'Chick少年 の 成 熟 は ,実 は 以 上 の 経 過 に よ づて の み な され た め で は な い 。・彼
の 抱 い た ノ 南 部 の人 力 に対 す る 不 信 感 は,彼 らの た め に な さ れ た 伯 父 の 弁 明
や,物 を食 べ る行 為 だ けで 解 決 され る ほ ど,底 の 浅 い もの で は な い で あ ろ う。
IntruderintheDatstIよ」 一 面 で は 南 部 の 典 型 的 知 識 人GavinStevensの,
(21)
「南 部 の 弁 護 」 の 物 語 と見 な され て きて い る。 こ の 伯 父 との 接 触 を通 じて,彼
白身 「単 な る －s人の 人 間 で は な く特 別 の人 間(151)」,即ち 「14歳に して1863年
の あ め7月 の 午 後2時 前 の 瞬 間 を,一 度 限 りで な く望 む時 は い つ で も顕 現 す る
(194)」ご との で き る少 年 に な って い たChick':にと って,こ の 伯父 の 思 想 カミ己
e5回心(カだ め の 大 きな 縫 地 に な っ!(N:・・た と,考 え て よい で あ ろ う。 で は JtGavi]】




GavinStevensの南部論は,「 挑むべ き(i52)」対象である北部 を意識 しつ
っ,Negroの救済 の問題 を巡 っ←て展開する。 彼の基本的立場は,合 衆国の中
で(黒 人 をも含め立て)南 部人だけが 「混 じり気U～ない(homogeneo'us)民族
(153)」であ り,そ こか ら 「国民の,あ るいは国民のたあの何か持続 し永続す
る価値が生 まれ る(154)」,だか らこそ,「 ヨー ロッパの海岸か ら吐 き出され た
反吐(153)」たる北部人に,抵 抗せねばな らぬ とい うのである。'いかに も誇 り
高い南部人 らしい議論 と言え ようこ こんな彼 らに対 してヅ"雑 種民族";と見な
され る北部人が,黒 人問題な どで干渉 して ぐるこ とは,許 し難いことなの だ。
殊に北部人は,Gavinの眼に映 るところでは,「 インディアンや中国人 やメキ
シコ人やカ リブ人 やユダヤ人に対する先祖譲 りの不快や侮蔑 や怖れの総和 を黒
ト
人に投げかけてい る(216)」'のが実体ではないか。 それでい て彼 らは,法 律に
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一・方 南 部 人 は ,仮 り にLucasの リ ン チ を話 題 に し て 興 ず る人 で あ っ て も,






・'・ .』 .　 ・ 三
だから 哺 都人 自らが,騨 も・まし下忠告さえも(オ灘 いけれども.!お馴 し
て・ 単独で不正 を償い劇 ル てし、か爆 な.軌 のだ(204)」とい ラ繍 に 至
る。 そ してGavinに よ る南 部 論 の 白 眉 は,南 部 の 白人 と黒 人 が"同 盟",する







こ うい つた 少 し極 端 なanti・Nor庫,南部 中心 思 想 は,必 ず し もGavinの 偏











ロ 　 　 　 コ ロ ヨ ニ
またptitriotic(ileleの著 者E.Wilso㎡ の 描 き出 す;昔 な が らの 南 部 人 の 思






が'、: ,'(23)・ ・.・ い'N
ortherlisociety.
8.
この言い方 を借 りれば,今 我 々の南部人Gavinが,北 部から"救 出"し よう
モ ご コ ぐ ニ
どす る もの は,ま さにNegroで あ る と言 う'ことが で きる だ ろう 。
ノ ぞ テ
しかしそれにして も,仮 にGavinが 片寄 った南部人ではない として も,彼
の議論 はい ささか抽象的で観念的であり過 ぎるのではないかL－ 体 白人 と黒人
が"同 盟"し て,互 いの長所 を交換す るだけで,問 題 は解決す るのだろうか。
が,実 は フォークナニは,更 に具体的 な展望 を持 っていたことを示す,新 しい
資料が萌 らかに されてい るのだ。それは,作 品が出版 されてか ら4カ 月後 に,
出版社に送 られた作者 自身の手紙にあるもので,先 に本稿で引用 したテクス ト
.(24)
156貢の 一 節 の 数 行 後 に,2頁 ほ どの 文 章 を追 加 し よ う と した もの で あ る。 フ
ォー クナ ー の この 意 図 は実 現 され な か った が,こ こで はGavinの 論 点 が 一一層
説 得 力の あ る もの に な って い る。 それ に よれ ば,白 人 と黒 人 が"同 盟"す る と
は,互 い の 融 合 に よ り,丁 度 英 国 人 の 中 に ノル マ ン人 が 解 消 した ご と く,Negro
とい う人 種 が 存 在 しな くな る とい うこ と を,;:意図 して の こ と だ った の で あ る。
そ れ も,GoDown,MosesのIkeMcCaslinの言 う よ うな 「千 年 か二 千 年 先 」
(25)
な どで は な く,「今 か ら500年先,1に可 能 な こ と と して い るの だ 。
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こ うしてパ白人 もな く黒人 もな くなる世界が想定 されるのが,.Gavinlの南部
論の筋立て と言 って よいで あろう。これ は,上 の新 しい資料の紹介者 も指摘 し
てい るとお り,白 人 と黒人の融合の末路が;黒 人で 白痴のJimBo血d'だけが
生 き残 るとい う暗い予言の書Absalom,Absalomtとは正反対の,誠 に輝や
か し理 想なのき;G。D。wn,M。seS6>)出版か ら6年 に滅 剛 沈黙の後}こ
出 され たIntruder'intheD〃sオは,Gavinによる,「個 人 の人 聞 の 神 聖 さへ の
信 仰 を越 えて,人 間 と しての 連 続 性 の 信 仰(202)」の 讃 歌 と も言 い 得 る側 面 を
持 つの だ 。そ して これ が,「 人 間 は 耐 え る ば か りで な く勝 利 を得 る で あ ろ う」と
い う'Nobel賞受 賞 演 説 の 思 想 へ と,つ な が つて ゆ くこ とは 言 う まで も な い 。.
Intrader・inthe加計 に お け るIGavinは,「 お し ゃべ り好 きな 生 徒 」 の よ
(27)
う な無 意 味 な 冗 舌 家 で あ った り,彼の 演 説 の お 陰 で 作 品 は"prOpagandanovel"
(28)
に堕落 してい る,と い った批判は しば しばなされ るところである。確かに,南
部 を弁護 しかつ称揚する時の,Gavin'は1この ような批判をされて も止む を得
ぬ ところもあろ う6L彼のおし ゃべ りはi本 稿(1)で 検討 した探偵小説あるい
は ズヅコケの物語の要素 とは,全 く融合 しないからだ。・ただここで注 目すべ き
ことはiそ れ だけの犠牲 を払 ってで もな お,Gavinに南部論 を展開 させねばお
れなか った作者がい るとい うことであろ う。Gavinイー コー ル作者 で は ない と
して も;フ ォ・L・・ク1ナ]は,Gavinのような南部観 を持 った人物がYoknapataw-
phaの 世界 に存在す ることを示 したか ったのだ。 その人物は,他 の一面 では
「南部のこ とについてな ら何で も信 じ込む(153)」・Chickのような少年の転生
と成熟 を助け る重要な人 物なのである。.また更に別の一面では,・Lucas、の事件
で明 らかな ように元:最初は所属す る社会の常識 と通念に囚われた思考 を持 って'
はいて も,・その誤ちに気付 く・と素 早 く適切な行動に移 る,柔軟な精神 を持 った,
行動家で もあるの だ6'この ような秀れた特質は,1フォー クナ[の 他の作品に現
われる,イ ンテ リと目され る人物(例 えばQuentinCompson,HoraceBenbow,
(29)
GailHightower,lkeMcCaslinたち)と は,殆 どiE反対 の もの で あ ろ う。Gavin
Stevens'は,フォー クナ ー の 他 の 後 期 の 作 品 の 幾 つ か に も登 場 す る人 物 で あ る
が,彼 が 主 要 人 物 と して描 か れ るの は,Intruderi?ttheDustが最 初 で あ る。
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その意味で も,こ の作品中の この人物は,フ ォークナーの インテ リの 系譜の
1andmarkを示す もので あり,か つまた インテ リの(理 想)像 の到達 点を示 し
(30)
て い る と考 え得 る,重 要 な人 物 なの で あ る。.'　 ,
(拉)
'/
IntrudeiintheDustを,スト・一リーの展開 と主な人物 を中心に,検 討 し
て くるとお よそ以上の ような ものになるであろうし,ま たこれ以上同様の方法
で詳述 して も得 るところは少ないだろう。 しか し,か と言 ってこれで作品の特
質 を担え得 たとは,言 い切れ ない。では一体何 が,未 だ検討 されて い な い の
か。それは,作 品の中で相 当量 を占めなが ら,筋 の展開 とは無関係に存在する
、
要素ジー見余計な もの とも思える部分に,か かわるのではない だろ うか。
:,余計な要素と見える ものの中には,,作品の背景 をなす町や田舎の光 景の叙述
がある。,これは どの作家の どんな作品に も,有 づて当然の ものであろう。 しか
しフォークナーにあ っては,そ の叙述が詳細であ り過 ぎた り,長 過 ぎるとも思
えるほ どの場合が,誠 に しば しばあるのだ6が,そ の過程か ら,先 に引用 した
ような南部独特の牧歌的風景が描 き出 される場合 もあるし,住 民の緊迫 を伝 え
る夜の町や静寂 も見事に描かれ る。 また,古 い家のたたず まい を描 くと,そ こ







さ ら に こ のi小 じ ん .まり と し た 新 しい 平 屋 の 家 」 へ の 言 及 が,こ の 後=まだ 数 行
に も及 ぶ の だ ○ ….t・t、 ・・ 、 ・ ・L
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こ うい った 叙 述 は 更 に 飛 躍 して,一 方 で は エ ピ ソー ドの 導 入 ・とな り,他 方 で
は 想 像 力の 遊 び どす ら思 わ れ る もの が 描 き出 され る こ とに なる 。 た と え ば,牢
獄 の 南 京 錠 に ま つ わ る エ ピ ソー ド(54-5),Negro女性 の 指 輪 探 しの 話(70・-2),
Chickのフ ッ トボ ー ル の 対 外 試 合 と母 親 の 話(123-4)な どで あ り,・一,一'方で は
激 しい 車 の 流 れ に 押 し流 され て 途 方.もな い 方 向 へ 行 っ.てし ま うMissHarber・







IntrecderintheDustは,こ う い6た 情 景 描 写 や エ ピ ソ ー ドや 想 像 力 の 遊
び な どの 大 き な 集 積 と も言 え る で あ ろ う 。 そ の 他 に も作 中 の 描 写 の 間 に 入 った
何 げ な い ユ ー モ ア と か,ズ ッ コ ケ た 表 現 は 枚 挙 に い と ま が な い 。 一,二 の 例 を
あ げ れ ば,屠 殺 さ れ た 豚 は,「 地 球 の 中 心 に 向 って 全 力 で 無 闇 に 走 って い る 姿
で(4)」 逆 吊 り に さ れ て い る 。 ・ま たGowrie家 の ドラ息 子 に と っ て,こ のi9の





これ らの種 々雑多 な要素が,筋 の展開の 中途に割 り込んで きて'人 物の行動
を一旦pendingの状態に置 く場合の少な くない こ とは,1・・この作品の一・つの特
一91:一
徴 と言え よう。Chick1少年 と伯父が家 を出て牢獄に着 くまで が,本 文中約4頁
であるのに対 して,牢 に着い てLitcasに会 う直前 までは8頁 を要 し,更 には
牢の階段 を登 り始めて終 るまでに も2頁 半 を要 し∴その間に南京錠の エ ピソー
ドが挿入 されている。 また少年たちが深夜の墓地に向 って出発 してか ら,ス ト
ー り一が次の展開 を始め るまでの:5頁半は,"余計 なもの{'の描写に充て られ
てい る。先に(皿)で 見た,Gavinの南部 についての議論 も,こ うい つた性質
の ものの一 つ と言 っていいか も知れ ない。
この ような筋の展開にどって余計 な も の を声 不必要 な もの として取 り除け
ば,・、作品の量 も3・分の2ぐ らいにな り,は るかに読み易い もの となるで あ ろ
う6じ か し,'それは とりもなお さず,作 品の濃密 な雰囲気や面 白さが半減す る
ことを意味す るであろう。 してみ ると,ワ ォ」 クナ→の作品にあつてはい筋の
展開ばかり・でな ぐ,そ れの妨げにさえ なる情景の描写やピ種 々雑 多な脱線部分
が入 り混 って初めて,人 や物や観念 な どから成 る,壮 大で有機的な全体 を作 り
あげてい るのである。換言すれば,Intr"derintlieDttstには,一一一人 あるい
は複数の人間の問題ばか りでな く,彼 らにか らみ合 ってい る世界の多様 な有様
の全体が～描 き出され三(いるので ある。
(V)
か つ て1955年に 長 野 を訪 れ た フ ォー クナ ー は,彼 の 作 品 の 中 で 最 初 に 読 む べ
き もの は 何 か とい う問 に対 し て,Intruder.intheDμstであ る と述 べ た こ と
(31)
がある。これは,そ の時点にあ って,こ の 作品が作家の記憶に まだ新 しい もの
であ るとい う理由 もな くはないで あろ う。 しか し,.それに由 増 して,,本稿 に見
たとお り,ζ の作品は社会通念の逆転 を描き出 した滑稽 な物語 としこζ,極め}て
面白い ものであるか らであろう。 そして また,Negroの人物像や少年の 成熟
の有様,あ るいは南部の、インテ リのイ メ・〒ジ等々のごあ り得べ き姿 を描 き出 し
た もの として,フ ォー クナーに とって会心の作であ るか らであろ う。 それでい
て,単 に筋立ての面白さや観念性に よってのみ,意 味 を持 つ作品に とどまるこ
と、な く,YoknapatawphaCountyの過去,現 在;未 来に及ぶ密度の濃い風土
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も,存 分に描 き出 されているのだ。 まこ とに,Intr"derintheDUstは,南
部のあ らゆ る局面 を盛 り込んで有機的な世界 を創造 した,い かに もフ ォー クナ































1926年にSoldier'sPay出版 し て 以 来,1942年 に 至 る ま で は,一 －i・'二年 に 一一作
の ペ ー ス で,都 合13篇 の 小 説 を 出 版 し て い る こ と か ら・して も;泊 年 商 め 沈 黙 は
異 常 な もの と 言 え る 。 ま た こ の 期 間 は,雑 誌 等 に 発 表 され た 短 篇 小 説 め 数 も,
極 め て 少 な い 。'r":''"『'.'"1':'"''"1'一
工BI・tne・,F・・1)k・・P:曲 ∫・gi'嚇ヅ(ソ マRandom}lous島1974)1…pi;1245;
テ ク スFは,W.Faulknef,Intrit'ie}'in'theDus)(i948;ChattO&Wi6dus,
1962)に よ る 。 な お 鈴 木 建 三 氏 訳 『墓 地 へ の 侵 入 者 』(富 山 房,1969)に は 示
唆 さ れ る こ と が 太 き かb'た 。'"「'丁"・=・ ・L.tt『r'ご'
仁.BrOoks,砂〃〃α〃i∴F〃μ昂κ〃 ㌧The'YeknaPatathPhtzC∂〃ntYl・i(Yale1963),
p.280.tt'[1
MissHabershamの よ う な 女 性 は,フ ォ ー ク ナ ー の 他 の 作 品 に も登 場 す る,





TheSOt`ndandtbeFuryに お け るDilseyは,例 外 的 な 人 物 と言 え る 。 一 方
miscegenationへの 怖 れ の テ ー マ はincestの そ れ と並 ん で,フ ォ ーー ク ナ ー の




S.フィル6ジ ス タイン}永 原誠氏訳,『アメ リカ文学 と実存主義』(紀伊 国屋,
1967),P.195,・ ・1・:"・ 一''"t'-
GθDetUtら 丑feses,op.c甜 、,P.47.:'-1'




⊥964),p.253.ま た,M.Millgate,TheAcitieventeittの 「 「VilliamI"attlkner
(Constable,1966),p.218.な ど 。
エBlotner,op.cit.,p.1252,
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Brylowski,oρ.cit.,p.170.
(18)lkeに つ い て は,拙 稿 「Faulkner,GoDown,Mosesに お け るIkeMcCaslin
に つ い て"TheBear"第4部 を 中'CNに 」(「 東 海 大 学 紀 要 文 学 部 」、 第20
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(29)こ うい っ た イ ン テ リの 特 質 は ・ い ず れ も何 ら か の 観 念 に 蒋4'聾 了 い る・ 頑 な タ
イ.プとい う こ と で あ ろ う。(な お 筆 者 は 偶 然 この4者 の 人 物 像 に っ い て,別 の
と こ ろ で 発 表 した.こと が あ るρ:題 名 だ け あ げ れ ば,「2、 手 ン テ ィ ンθ)死」,「フ
ォ ー ク ナ ーT'.と四 人 のHoraceβenbow」,「『八 月 の 光]の ハ イ タ ワ ー・:「Faulkner・
GoDOtUit,Mesesにお け るlkeMcCaslinに つ い て 」).i
(30)フ ォ ーtクナ7は,.自f'1…の 叩 の 好 き な 人 物f1人 の 中 の 丁 人 と し て ・、.Gavin,をあ
げ た こ と が あ る 。 、
cf.J.B.Meriwether&M.Millgate(ed.)Lionin.theGardejt:Intervietvs
ivith}γ〃〃ワ〃～Fauikner(RandomHouse,1968)・P・1225↑.なお 他 の3人 と
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